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FrailQlieO Concertado Teruel, jueves 19 de marzo de 1931 
Secorvoca a los stftons accioDistas de esta Sociedad a Junta 
ral ordinaria, por primera y segunda convocatorias, en el do 
.lioSCcial, Para 4:1 día 28 del coiriente, a las 15 horas, para tra-
^de los ascetes contenidos en el artículo 28 de los Estatutos. 
Maczanera, 16 de maizo de 1931. 
E L PRESIDENTE. 
gene: 
tar 
PON JOSE SANCHEZ GUERRA 
C A N C E L A C I O N 
Hace ya muchos añ )S, don Ro 
drigo Soriano dij) esta frase, con 
BiotivQ y ocasión de una crisis 
total dei^obierno: . 
JHJ tirado al gato y dado al 
tigre»' ; . 
Sánchez Guerra era ministro; 
Maura, el presidente. 
hay que declarar quiéa era 
d tigre en la frase que acabo de 
transcribir y contra quiéa había 
disparado sus tiros—en el Parla 
mento-el batallador y mordaz 
diputado republicano. 
¡Maura era Maura, y el gato no 
podía ser é'1! 
Pero precisamente porque todo 
es relativo de tejas para abi jo y 
porque nada hay más relativo 
que el tiempo y los tiempos, llegó 
andíaen que el «gato» a quien 
apuntara Rodrigo Soriano vino a 
ser, en el naufragio de los carac 
teres que ha sido la gran crisis de 
la España de estos tiempos, uno 
délos pocos hombres que habían 
logrado mantenerse a flote contra 
Rentoy marea... 
Definir los caracteres humanos 
cidria tanto como escribir la más 
completa y compleja de las Psi 
logias. ¡Cuántos factores en su 
lormacióa y delineamiento definí 
^cl; desde las ideas madres y la 
^ucación hasta influencias del 
^dio y circunstanciales, a través 
1 tei»peramento y las pasio 
^-nobles y plebeyas-de cada 
,n ividuo humano... 
^nchez Guerra dejó entiever 
unea específica de su carácter 
Í923M 0 ^ ocasíones antes de 
tund aCUSÓ de Una manera ro a en no lejana ocasión histó • 
» y luego la refrendó en un 
^Publico. 
sie^0 a mí » 6 ha recordado 
^adn6 * 6808 grandes y sinceros 
dos Spres at creerse engaña 
^ ¡^sintieron tal v^z capaces 
Pero ^jurií y aun del crimen, 
iguuron guardando entre 
trato delestln3adcs papeles el re-
v^os 3 am£da y entre sus más 
^ l a * rdos el Perfume de 
con fUn?;or» aguardando, tal vez, 
^aDai*K y aEhelosa esperan-
tio.yiVr a'el ^ stQ saiúfacto-
nJa.reccnciliación... 
zásno sean nunca por nadie 
analizados los estados psicológi-
cos y sentimentales de don José 
Sánchez Guerra en estos últimos 
meses! En un momento giró en 
torno a su espíritu toda la polí-
tica esprñola, y era, entre otras 
razones, que el cgato» de Rodrigo 
Soriano venía a ser ahora por el 
ezar de los tiempos csicut ínter 
viburna cupresi>, que diría el 
clásico latino. 
Cuando Sánchez Guerra salió 
de Palacio después de declinar los 
poderes que el rey le confirió pa 
ra for jar Gobierno, lloró, segúá 
se ha dicho. Tampoco ha sido 
analizada esa emoción... 
Huy, Sánchez Guerra ha reci 
bido una felicitación del rey de 
España. 
L a noticia vale todo un hito en 
la historia política de nuestres 
días. Por eso he querido trazar 
estas breves líneas bsjo la eufóni-
ca palabra de ccancelación.» 
V A L D E L A J A R Q U E . 
En la iglesia de S. Francisco 
Baena, reino del 
tambor 
Primera comunión 
Esta mañana se acercó por vez 
primera a la Mesa eucarística el 
niño Federico Dután Paraíso, 
alumno del Colegio que dirigen 
en nuestra ciudad los PP. Fran-
ciscanos. 
Además de sus comp?ñeros de 
colegio y de sus padres don Fede-
rico Durán Gayuty doña Dolores 
Paraíso, asistieron al acto sus 
hermanos Mercedes y Jacinto y 
su abuelo materno don Valentín. 
Entre los invitados recordamos 
a la señorita Mercedes Atrián, 
don Luis Atrián, den Lorenzo 
Valero, don Ramón Heraldo, don 
V i c e n t e Izquierdo y Ricardo 
Atrián Oliverio. 
E l P. Bernardino Rubert, que 
administró la Sagrada Comunión, 
pronunció una bellísima plática. 
La música fué acompañada ern 
la interpretación de escogidss 
compcsicicnes musicales. 
Los señores de Durán y su hijo 
recibieren muchas felicitaciones, 
a las que unimes la nuestra. 
Una original Se-
mana Sarta : i : 
Apenas transcurrida la Noche-
buena, y a veces mucho antes, co 
mieczan a formarse en Baena 
(Córdoba) las peñas de los habla-
dores y discutidores de Semana 
Santa. Debemos advertir que 
aquella ciudad cordobesa dedica 
a la Semana Mayor todas sus 
energías, todos sus entusiasmos y 
toda su fe. Por eso, el lapso de 
tiempo comprendido entre la Na 
vidad y la S^raana Grande lo de 
dican los beanenses a preparar 
uniformes y túnicas y a predecir 
la cofradía que habrá de presen-
tarse con mayor esplendor, con 
más intenso orden y con más ele-
vado número de hermanos, en los 
venideros cortejos. 
Pero, sobre todo, de lo que allí 
se habla y se discute es del «plato 
fuerte> de la Semana Santa de 
Bàen&; de lo que ha hecho famo 
sas sus procesiones, únicas en su 
estilo: de tambores. 
Más de dos mil 
tambores : : : : : 
En efecto: sin tambores no 
comprenden la Semana Santi los 
baenenses. De ahí el rúmero fan 
tástico de aquellos en Baena, nú 
mero que puede calcularse por lo 
mínimo en irás de dos mil. 
Tocan los tambores en las pro 
cesiones de la Semana Santa de 
Baena los llamados judíos, que en 
número enorme forman dos tur-
bas, la de la «cola negra> y la de 
la «cola blanca», llamadas vulgar 
mente así por el distinto col r de 
las cerdas con que les de cada 
bando se adornan la cimera del 
metálico morrión que usan. Res 
pectivamente, esos dos ejércitos 
resonantes están encargados de 
atronar en los dominios de las dos 
corfradías fundamentales: la de 
Nuestro padre Jesús Nazareno y 
la del Santo Sepulcro. Es institu 
to de dichas turtos representar al 
pueblo judío en teda la pasión y 
muerte de Nuestro Stñor Jesu 
cristo. 
A más de los cofrades de una y 
otra turba, durante esta época to 
can en Baena el tambor todos los 
baenenses, chicos y grandes, ans 
tócratas y plebeyos. No hay una 
casa en que falte el tambor, pues 
lo corriente son dos o tres de esos 
instrumentos por ciudadano. 
E l uniforme de los judíos con-
siste en pantalón negro, americà 
na roja, con ribetes o bordados 
blancos, y morrión de metal do-
rado y reluciente, con plumero de 
variados colores y cimera de cer-
das b ancas o negras, según la 
turba a que el jndio pertenezca. 
En la solapa de la americana lle-
van una insignia bordada en orí-
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lio, consistente en el número de la 
cuadrilla a que el judío esté ins-
cripto. Dichas cuadrillas son a 
modo de compañías cuarteleras 
en que se divide cada turba. Los 
de la «blanca» y los de la «negra» 
son ecérrimos e irreconciliables, 
desde tiempo inmemorial, y con 
sus pugnas y luchas contribuyen 
eficazmtnte al progresivo engran-
decimiento de tan original Sema-
na Santa. 
Una noche pictóri-
ca de e m o c i ó n : : 
La alcaldía de Baena dicta to-
dos los años un bando para limi-
tar las horas en que puede tocarse 
en la calle el tambor. General-
mente no comienza la prohibición 
hasta bien entrada la madrugada. 
En la noche del 18 de marzo, 
víspera del día de San José, los 
judíos inauguran anualmente sus 
intervenciones callejeras con el 
inquietante toque de sus cajas, 
diaria oraefón del rito tamborile-
ro, y siguiendo la tradicional eos 
tumbre de un pueblo que se apres 
ta con entusiasmo a celebrar un 
tremendo sacrificio. 
Los candelarios dan a la noche 
una fuerte nota de paganismo y 
sus luminarias, parecen el cora 
zón ardiente de la ciudad. En las 
callejas de los rancios barrios; en 
la paz augusta de las nobles rui-
nas del Castillo; en la placidez de 
la noche andaluza, el murmullo 
de los tamborileros tiene una 
amaiga melodía, que armoniza 
severamente sobre el decorado de 
las añejas cosas. 
H«y en les tamborileros, como 
siempre, un charquear de labios 
en el saboreo del vibrante sonido, 
golosina que los judíos degustan 
con verdadera delectación. Aun 
los de carácter más lleno de jovia-
lidad animan en actitud de ilumi 
nados, en esa actitud qne prescri-
ben los sagrados ritos y que estos 
caballeros del tambor saben adop-
tar con tradicional gesto. 
Frente a las reverberaciones de 
los chatos, como ante la enseña 
de sus idealismos, en la cripta 
olorosa de las viejas soleras, el 
tamborilero medita largo rato. Y 
es la noche en que los judíos inau 
guran sus intervenciones calleje-
ras,.una noche pletórica de emo-
ción. 
Toda Baena está entonces satu-
rada de la bizarría del redoble. 
M . PIEDRA H I T A . 
7~hibida la feptoducción). 
Instituto Nacional 
de Previsión 
Necesito O F I C I A L B A R B E R O : 
Razón en esta Administración. 
E l Consejo del Patronato del 
Instituto Nacional de Previsión 
que ha celebrado el veintitrés ani-
versario de su Ley fundacional^ 
en reunión celebrada bajo la 
presidencia del general Marvá, ha 
acordado la aplicación anual del 
Fondo de bonificaciones extraor-
dinarias procedentes del recargo 
sobre las herencias lejanas, con el: 
cual se entregará desde el día 
primero del actual marzo una bo-
nificación de cuatroc entas pese-
tas, por una sola vez, a todos los 
que, estando afiliados al Régimen 
obligatorio de Retiro obrero en 
1930, hayan cumplido los 65 años 
durante el citado. • 
Por este acuerdo, se podrá me-
jorar en 1931 la situación de más 
de 13.000 ancianos trabajadores, 
sin merma alguna del capital de-
dicado reglamentariamente a la ' 
constitución de las per sienes en 
el régimen egal de Retiró Obrera 
obligatorio. 
La cifra global de lo entregado 
hasta 31 de diciembre de 1930 por 
ei Instituto Nacional de Previsión 
y sus Cajas colaboradoras a los 
asegurados en sus varias Seccio-
nes, es de pesetas 26.508.738'15. 
En la misma sesión el Instituto 
ha adjudicado los «Premios Ma-
luquer», consistentes en bonifica-
ciones en sus libretas a los cin-
cuenta obreros que, con más cons-
tancia y sacrificio, aumentan con 
sus aportaciones las de sus patro-
nos y las del Estado. 
Los que han merecido estos 
premios, seleccionados entre cua-
trocientos ocho solicitantes de to-
das las regiones, son padres car-
gados de obligaciones familiares 
y que casi todos ganan salarios 
reducidos; hay algunos de éstos 
que sosteniendo a nueve personas 
de su familia y no ganando más 
que un jornal de 6,35 pesetas, lle-
van diez años haciendo imposicio-
nes por mes, por un promedio de 
70,98 pesetas al año. 
Varias Cajas colaboradoras del 
Instituto tienen también instituí-
do el «Premio Maluquer» con la 
misma finalidad: la de estimular 
a los obreros asegurados en el ré-
gimen de Libertad subsidiada o 
en el Retiro obrero obligatorio^ 
para que coticen voluntariamente 
a fin de aumentar su pensión de 
vejez, anticipar la edad de retiro 
o crearse un capital herencia pa« 
ra sus derechohabientes. 
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De herrero a presidente 
Masaryk, el cons 
tructor de una 
nación 
PJCOS hooibres pueden dtcir, 
como puede afirmarlo el presiden-
te Masaryk, que ha realizado por 
•completo el objeto de su v i l a . Es-
to lo consigaan muy poc?is perso 
nas, pero el presidente Masi iyk 
lo ha logrado. Su obra ha sobre 
pasado a sus propias eso^r inzas. 
Sus su ños de la juventud se han 
convertido en realidades y ¡qué 
sueños! No eran aahelos de con-
quista, ni de triunf os personales, 
sino el triunfo del pueblo y el 
bienestar de Its demás. E l ideal 
•de su vida ha sido consegu r los 
mayores bienes para su patria. 
Cuando las ven deras geiera 
clones lean la historia de nuestra 
época, la historia del pr sidente 
Masaryk aparecerá en sus pági 
nas como la de unas de las más 
grandes figuras de nuestros ti¿m 
pos. ¡Y qué romá itica será esta 
historial 
Nos lo im3ginamos luce set n 
ta años, cuando era un chicuelo 
de diez aft s, que correteabi por 
la fragua de la herraría de su pa 
dre, contemplando ávida uente el 
resplandor del fuego, y siguiendo 
con mirada f iscinante el fulgor 
de las chispas despedidas por el ] 
yunque. Hice setenta años, antes 
de la guerra fnnco prusiana, an 
tes de la lucfta entr í los imperios 
alemanes y au trucos, antes de 
que hubiéramos empezado a creer 
posible el que la estructura de 
Europa puliese cambiar tan radi 
cálmente en el curso de la vida 
de un hombre, entonces vivo, M \ -
saryk era el h jo de uios padres 
humildes, sin riqu za, i influ -n 
cia, ni poder para ayudifle a 
construir aquellos famosos casti 
líos en el aire que construíin su 
ideal, y que luego se h in vist) 
realizados tan gloriosamente. 
E l presidente Masaryk comen 
zó su vida siendo ayudante en la 
herrería de su padre, y por el gi 
ro de la rueda de la fortuna hu 
biera sido un artífice en la honro 
sa, aunque modesta, industria pa 
terna. E l destino quiso otra cosa 
y le hizo jefe del Gobierno de su 
patria. A l cutiplir los ochenta y 
un años, sus amigos podemos de 
cir que ha forjado para su pueblo 
una filosofía, un patriotismo, una 
Constitución y un Estado modelo. 
A los treinta años Masaryk era 
el filósofo que animaba el espíri-
tu juvenil de la Universidad che-
coeslovaca de Praga. A los cua-
renta intervenía en los asuntos 
políticos. A los cincuenta años 
fundó su nuevo partido y no po 
demos olvidar el coraie y buen 
criterio de que hizo gala en aque 
líos difíciles días anteriores a la 
guerra. Nunca buscó la populari-
dad persona1; nada más lejos de 
su persamieiito. Durart;much s 
años s u figura fué inp^pular, 
porque creía que la justicia y la 
verdad e r a n atropelladas. Sus 
compatriotas n .> h .n olvidad) es 
to, y nosotros, ios ingleses, tam 
poco olvidamos el ánimo mostra-
do pDr el presidente M isaryk en 
diversas ocasiones. Recordamos, 
cómo a l comienzo de la Gran 
Guerra, vino a Londres, y como 
o r g a n i z ó en París y en Rusia 
—donde tuve el honor de cono-
cerle— su gran movimiento na 
cional. 
No puedo olvidar la impresión 
que me produjo el presidente Ma 
sarjk en las conversaciones que 
tuvimos por aquellos días en Pe-
togrado. Aunque las nubes eran 
demasiado negras, nunca perdió 
las esperanzas ni las confianzas. 
Recordamos como formó el ejér 
cito checoeslovaco. Arriesgó su 
vida por nuestra causa. Le hemos 
visto Ikvar a cabo, por etapas 
progresivas pero seguras, la uní 
dad de los diversos sectores, de 
un país. Conocemos el afecto per 
sonal, casi patern -1, Cwnque ayu 
dó a sus ministros, en la difícil 
obra que tel pueblo checoeslovaco 
habia puesto en sus manos. He 
mos seguido, con creciente admi 
ración, la obra que M . Benes, el 
ministro de Negocios Extranjeros 
de Checoeslovaquia, en colabora 
CÍÓQ con el presidente, ha hecho 
por su país y por la causa de la 
paz y de la reconciliació a. Hemos 
visto aplicados a los nuevos y di-
fíciles problemas internacionales 
de nuestro mundo de la post gue-
rra, la fi oso fía y los principios de 
Misaiyk de hace añ^s y nos con 
gratulamos pensando qu Ï el idea 
lismo de un gran hombre se ha 
convertido hoy en una fuerza po 
derosa en la resolución de los 
asuntos mundiales. 
Masaryk hoy se encuentra en el 
céait de su poder y de su fama. 
E.t irnos orgullosos de que el pre 
sidente Masaryk, en un período 
crítico, viviera en Londres. Le 
saludamos como un hambre que 
ha conquistado el éxito, como un 
hombre, que haciendo loque ha 
hecho, ha dejado al mundo un 
ejemplo perdurable de coraje, 
consistencia y devoción. 
ARTHUR H E N D E R S O N . 
Secretario de Estado del Gobierno Británico 
{De la Agencia Internacional 
Arco), 
ANUNCIO 
laformes Comerciales y Pe 
nales Es^àfia y Exíranjero cot 
Reserva.—Certificados de Peas 
les al día. 3 pesefas.—Comisio 
oes geperales.—Cmnpllmlentc 
de exhortos.—Compra-Venta Ce 
Fincas.—Hlpoíecas.—Casa fue 
dada en 1908.—Direcíor: Anfo-
cio Ordóflez.—Agente Colegís-
do. 
La cachimba del 
lobo de mar 
En una bella ciudad andaluza 
salió este carnaval una carroz K fi 
gurando un antiguo velero. Este 
velero se llamaba el Delfin y su 
tripulació i la componían lindas 
muchichas que salían h cia el 
mar de la vida a pescar. 
L a pesca de t stas lindas anda 
luzis, pudiéramos considerarla 
como pesca mayor, pues que la 
pesca de un marido es algo estos 
días casi asombroso y tan difícil, 
como echarle arpón que agarre 
bien, a una ballena. 
Las lindas pescadoras, iban ca-
pitaneadas por otra tan linda co» 
mo ellas, pues que más no cabía; 
esta graciosa capitana ostentaba 
entre las rosas de sus labios y co-
mo atributo de su capitanía una 
tosca pipa de lobo de m a v , 
E l airoso Djlfia, desfi.ó el car 
naval por el paseo con todos los 
honores merecidos por tan hábi-
les y diestros p scadore.c, y nos 
cuentan las crónicas, que igual 
que ^ececillos en torno d^l anzue 
lo, iban los pollos tras de la ca 
r rcz i con ansias de picar en el 
anzuelo de las negras miradas de 
aquellos marineros dé delicadas 
formas. 
Pasaron ya las fiestas; la vida, 
vendabal que en la sierra todo 
deshace y trunca, truncó también 
las glorias del valiente velero y 
ios grandes anhelos de la tripula-
ción. 
Orgulksa l a capitana de los 
triunfos obtenidos por aquellos 
días, no se conformaba con vivir 
en el anónimo; no le placía pasar 
sin sus triunfos; repasaba en su 
mente las escents vividas duran 
te aquellos días de carnaval; co 
mo nueva película recordaba y 
v ía las escenas d ?sde la concep 
ción del proyecto del velero has 
ta la prueba de los trajes, los bai 
les que con motivo de las fiestas 
se celebraron, los elogios y fra-
¿es que la prodigaron por lo bien 
que le sentaba el disfraz y p' r el 
afán de los amigos en heredar la 
pipa pasado el carnaval; aquella 
cachimba de viejo lobo de mar 
que ana siendo tan tosca, tuvo 
bu rt d « vivir unosdhsacmcia 
da por los pétalos de rosa de los 
Lbios de * quella Unía capitana 
Y en ella to^ca pipa, fué donde 
resolvió aquel problema de salir 
del anónimo en que cayó pasado 
el carnav il . 
Fueron mu his, losque solici 
taron con gran interés el regalo 
de aquel objeto, tan solo po e 
h.xho de haberle retenido entre 
sus labio ; y viendo que hasta lie 
' garon a ofrecerle por él cantida 
des muy serias, decidió, viendo 
[ la crisis de trabajo, el paro del 
obrero agricultor y el hambre que 
los pobres en la ciuded sentían, 
rifar la pipa y que la poseyera el 
más afortunado. 
Se consintió la rifa; la cachim-
ba se expuso dentro de una vitri-
na de cristal; no quedó por ven-
der ni una sola de las muches pa-
peletas para la r i f i orginal, y la 
s:mpática y bella capitana que 
solo fué buscando en lo que hi-
ciera su popularidad, se encontró 
que a rifar el objet. tosco que re-
tuviera eotr^ sus libios, rifó tam-
bié i su propio corazón que quedó 
prisionero en las miradas del nue-
vo p Siedor de aqudla tosca pipa 
de lobo de mar. 
CONRADO GOETTIG. 
(Prohibida la reproducción). 
C o ü z a c l o a e s de 
Efectos públicos 
Interior « por lOO.oontado. 
Í£xiarior i por 100.. . 
Imortizable 6 por 100,1920 
» 5 por 100,1928* 
• 6 por 100,1927. 
• 5 por 100,1928. 
• 6 por 100,1927 
libre. . . . , 
ImorUssble 8 por 100, 1928. 
• 4 por 100, 1928. 
• 4 Va por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908. 
?arrovi&ris^6 por 100. 
4 Va Por 100. . . 
PRÓXIMA A P E R T U R A 
TALLER DE 
S Instalaciones interiores y 
suministro de material 
sanitario 
j Marcelino Garitas 
• 
SPara avisos: Parra, 30. Taller, calle 
• de Joaquín Arnau (Murallas), 7 
Accionas; 
Btnoo de Bipafls 
BSDQO Hispano Ameriosno . 
Banoo Español del Río de ls 
Plata . . . . peaetai 
Asnoarerss ordinaria! . . . . 
Teiatónisas preferentes . . . 
• ordinarias. . . . 
Petróleos 
iosivos pesetas 
Nortes 
Alumntos • 
O s ü g s c i o n s s 
üédalss Hipot89u4ca 4 por 
100. . . . . . . 
d. id. 6 por 
Id. id. 8 por 100. . . . . . . . 
Cédalas Banao de Crédito 
Looal 6 por 100 . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. S por 100 . . . • 
OoQÍederaoidn Sindioal Hi 
drográfisa del Sbro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 8 por 100. . -
Trasatlántio* 8 por 100,1920. 
. 8 por 100,1922. 
37'45 
182,20 
Moneda sxtrsnldrg 
Granaos. , . '. 
Franoos suizos 
Libras 
Dollara 
Liras, 
Facilitada por el Banco filspáw Ame-
ricano). 
ao'co 
lOO'OO 
85'oo 
lOO'OO 
74'25 
97'25 
581'00 
227'00 
177'CO 
71,50 
108'45 
H60'00 
IOJ'00 
99'50 
A N U E L B c N E i T E Z 
- CAMISERÍA - ¿gfc 
RQUIPUS PAR \ NOVIAS 
G R A T U I T A M E N T E -
ofrecemos a elección de los afortunados 
1 0 0 0 F O N O G R A F O S 
a título de propaganda, a los mil primeros lectores que encuentren la s0 
lución exacta al jeroglífico que va a continuación y se conformen a 
nuestras condiciones. 
C O N C U R S O 
s i c i u l i i JS: 
J . C . . . . A M . . . . D S . V . L . A 
r . . , • • • i i n i . ^ . . ^ Enviad este anuncio comphtad;) a los A\ 
ESTA A S S H VIFH()NE (ServiGi0 E- V®)' 116, ru9 d3 Vaugirard, M W (^ nce) 
N O l A - U M n ï s Z i ? ^ Pon,ietldo claramente el nombre y la direcc.ón. NVIA. u i correspondencia para el extranjero debe franquearse con un sello de cuarenta céntimos-
de 1931 
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T E A T R O S Y C I N E M A T O C R A F O I 
u VIDA T E A T R A L 
Los triunfos de 
la semana corres-
UdenaBenaven-
fe y a Pilar Millán 
Astray 
^ muy buena familia» 
duro. Y hubo quien dió cincuenta 
pesttus para conseguir u ia buta-
ca esa noch?. 
¡Y luego dicen qui la gihto no 
va al teatrol 
Los amores de la Nati 
E l otro triuDf J teatral de la s J 
mana fué de una mujer, por cier 
to admiradora y discípula de Be 
navente. De Pilar Millán Astray. 
E l tttro Espgñol estaba como en 
*, maestro Bení vente ha tenido \ noches de gran gala. Se espe • 
E !ns triunfos ruid soscon!raba de la 1 ^^re sainetera un 
última comediaéx i to seguro y no tardó en corfir-
<j-)e marse en las primeras escenas de 
«Los amores de la Nati>. Pilar 
Míl'án Astray h\ llevado a la es 
cena un tipa madrileñj maravillo-
samente dibujado. Nati, la madri-
leña de temple, guapa, modelo de 
obra 
otro de 
el estreno de su 
\ d Teatro Muñcz Seca. 
L buena familú > es la 
3 sin desmerecer en nada en el 
álego y la acción a todo el ' tes 
trobeDaventiano, ha venido a dar 
en la lla?a social de las grandes 
ciudade; donde el señoritismo 
derrocha en ?ujo y diversiones 
con el pretexto de ser hijo de 
buena f<»t»ilia, piro sin que ese 
derroche lo sobrelleve con su tra 
bajo ni lo consiga de los psdres, 
sosteniéndolo de lo que más tarde 
viene a descúbrirse, ño faltando 
j)d crimen que es el firal de to-
do esto. 
El retrata de los protagonistas 
de esta nueva comedia de Bena-
vente, es el de muchos hombres 
y mu jí res de las grandes urbes, 
partiendo st gura mentí; la idea del 
autor en el desarrollo de esti 
ebr?, del fAtnoso crimen del lia 
ai2do(xpreso de Andalucía. 
Bsnavente no pudo salir a esce 
na para recibir las ovaciones del 
auditorio que llenaba por comple-
to el teatro. E l maestro está de 
^je. Pero esto no evitó que se le 
vitorease con entusiasmo al final 
que salir varias v ees a recibir 
los aplausos dtl i úb ico, y en el 
salojcillo de autores a lo más se 
lecto de la literatura española que 
acudió afelicitarli una v» z más 
en su marcha ascendente de in-
emitable sainetera. 
Hace falta un suicida 
Otro de los estremos que han 
pasado con regocijo del público 
h i sido la farsa de F . Cuquerella 
y P. S. Neyra titulada cHace falta 
S u s c r i p c i o n e s 
para esíe diario las recibe 
en Madrid, I a s oficinas 
S A P I C , empresa anuncia 
dora, Alcalá, 1, 5.°. 
adm rados compañeros, en el 
campo dé las letras, ÍHs señares 
Rodríguez L- ón y Rodiígu z F r-
nánd z Andis. 
A través de sus líneas, escritas 
con naturalidad y con franqueza, 
ve el lector al héroe de la pantalla 
en esa íntima camaradería qut 
tanto deleita. 
Como tantos, como tantísimos 
otros que hacen de la risa profe-
s ón, el alma de Chaplin, alma 
artísiiea y fina, ha sido forjada en | post ra rebelión, porque en aquel 
el yunque penoso de las privacio 
en la bioer fú que los t X)erto 
traductores Lolocan al pruir ino 
del ib.-r; rero la resume Elie 
Fiure en estos párr.f^s: «Es el 
ÚQÍCO poeta de este tiempo que 
contempla la vida desde un ángu-
lo constante y conscientemente 
heroico. Hay un drama más hondo 
en el juicio que formula Charlot 
sobre la vida que en todos los 
horrores guerreros y las miseriás 
sociales conjurados para provocar 
nes y del iufortunio. Hijo de 
padres humildes, carentes de for-
tuna, tiene que enfrentarse con la 
vida, cuando, en «los rrás turnos 
años de su mocedad> la necesi* 
dad le obliga a ganarse el pan no 
sólo suyo sino de su pobre madre 
3 ® 
F á b r i c a d e v e l a s d e c e r a a v a p o r 
3& 
F i BEICACKiN 1)E TODA CIASE DE VELAS PARA EL 
CULTO Y FL C0MEEC10 —GAEAlsTIA ABSOLUTA EN 
SUS CLASIS. — PUBA Y MASJMA. —CONSUMO MI-
NIMO Y AEDER PEEFECTO. — PEECIOS 
SIN COMPETENCIA. 
~ ] V 1 X J I V O ~ 
pintares, buena, caritativa, y bra-
via cuando se enamora. E a torno 
deles tres actos, en los que la ¿e ella giran tipos de gran sabor 
wmprñía de Margrrita Xirgú madriUftUti, que Pilar Millán 
tnanfótambién plenamente, por Astray ha arrancado del corazón 
sifeliz interpretación, iniciando de Madrid para trasplantarlo al 
lia novedad en la escena: la su- escenario del Español con una 
Pasión de la roncha del apun* habilidad incomparable. 
ta(lor- ¿Para qué decir más? Triunfó 
Lalocalidad más barata, la más Pilar Millán Astray como su ta-
Cómoda, lo que pudú ramos Ha lento y su técnica teatral mere 
% la entrada general, vaiU un cían. A l final de cada acto tuvo 
U I N F O R M A D O R A E S P A Ñ O L A 
as, 
AGENCIA DE AEAGON 
8 Z A R A G O Z A TcFéfono 1256 
O P E R A C I O N E S Q U E R E A L I Z A 
y .Pra-venia de fincas y adminislración de las mismas, 
genios casas en Zaragoza desde 20.000 a 50.000 pías, 
"bolecas con garantía de fincas rústicas y urbanas, 
facilita pequeñas cantidades con firmas solventes 
Q (como intermediario) 
nstruye y reforma edificios mediante presupuestos que 
facilita gratuitamente. 
ICOBKOS D E CRÉDITOS RETRASADOS 
normes coirerciales y particulares en teda España . 
«*. D i r i g i r ^ comepordene ia al Director reiuit ierdo sellos 
s A ' p ^  Para la contes tac ión 
Í¿TIVIDA.:D Y RESERVA ABSOLUTAS 
EE3 
juicio aparecen las relaciones de 
nuestro destino real con los acon-
tecimientos y con los objetos». 
Y Andrés Maurois, dice: «Den-
tro de tres siglos, Charlot será lo 
que para nosotros esVil lón: un 
gren poeta clásico». 
Esto vemosrt flej ido en el libro, 
íntima charla sincera del creador 
del séptimo arte, como le llamó 
Piceni. 
Gracias a la correcta traducción 
de nuestros compañeros, vemos 
tn el «Garlitos» un artista inimi-
table, y como nos decía el insigne 
escritor R. Rodríguez Fer rández 
Andis, un filósofo: su rostro 
muestra risa y su alma, tal ve^ 
penas. 
Que el que tanta dicha logró 
i para sus espectadores, no conoció 
j las delicias del amor verdadero, 
í el calor del hogar y de íos hijos; 
¡ ptro ríe, ríe, ríe el payaso genial. 
I Y al finalizar estas líneas, obe-
deciendo a una lógica asociación 
de ideas, acuden' a nuestra mente 
unos versos que la pluma, en su 
vertiginosa march* sobre el albo 
y propicio papel, deja escritos: 
_ _ ^ se e.stá el ba.le arreg|an(j0. 
un suicida» estreñido en el teatro y su hermane. y el gaitero ¿ ^ónde está? 
de la Gomedia. E l público rió e l . Y , tras largas marchas por la —está a su madre enterrando; 
humorismo que destaca en mu 'espinosa senda de la vida, no pero enseguida vendrá»... 
chas escenas, y aplaudió a autores suceptib'.es de ser trasladadas a ; ADOLFO DE ESCALANTE. 
e intérpretes al final de cada acto. I este pequeño trabajo, Gharlot (Prohibtda la reproducción) 
llega a la cumbre de la fama y la 
riqueza. 
L a personalidad de Gharlotj E L M A Ñ A N A 
queda dibujada con lápiz maestro1 TELÉFONO 79 
Los demás estrenos no h a n 
apuntado nada saliente en la se 
mana teatral madrileña. 
VALENTÍN F . C U E V A S . 
(Prohibida la reproducción) 
Charlot viene 
España 
a 
He aqui una noticia que ha pro 
ducido gran revuelo entre chicos 
y grandes: Charles Chaplin, el 
artista de c ne más popular, el 
inglés más salado, el ídolo de la 
risa, desea conocer España, y se 
asegura que, a base de nuestras 
famosas corridas de toros, quiere 
«hacer» una película. 
Por esta razón adquiere la per-
sonalidad del excéntrico unas pro 
porciones que obligan al periodis-
ta, amante y, como tal, esclavo 
de la actuaUdad a escribir unas 
líneas sobre él. 
Y cuando se dispone a hacerlo, 
llega a sus manos un libro: «Mis 
andanzas por Europa», del que es 
autor el propio Charlot, traducido 
al español por dos queridos y 
G R A N T A L L E R D E M A Q U I N A R I A 
A G R I C O L A y V I N I C O L A 
Especialidad en la acreditada 
Vertedera A G U I L A Patentada 
Paseo Esfación FERNANDO DIAZ Teléfono 69 
C A L A T A Y U D 
G A R A G E y T A L L E R especializado en la reparac ión 
de automóvi les 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r a 
L L E 6 A D A D E A L B A 
El Rey felicita a S á n c h e z Guerra 
I j e f e d e l G o b i e r n o c o n t e s t a a l m a n i f i e s t o d e l a U n i ó n G e 
n e r a l d e T r a b a j a d o r e s y P a r t i d o S o c i a l i s t a 
M a ñ a n a c o m i e n z a e l c o n s e j o d e g u e r r a c o n t r a l o s f i r m a n t e s 
d e l m a n i f i e s t o r e v o l u c i o n a r i o 
LLEGADA DE DON 
SANTIAGO ALBA 
Madrid, 19 —Ante el anuncio 
de la llegada de don Santiago A l 
ba en el sudexpreso de Hendaya, 
acudieron a esperarle a la esta-
ción dal Norte numerosísimos pe-
riodistas, fotógrafos y amigos del 
exminist^o de Estado espifto5. 
Llegó el tren y decepcionó a 
los que aguardaban, pu^s d íl se-
ñor Alba no traía el convoy más 
que su equipaje. Don Santiago 
Alba SÍ habíi apeado en la esta-
ción anterior y en automóvil se 
dirigió a Madrid a su domicilio 
de la calle del Príncipe de Verga 
ra, evitando coa ello manifesta-
clones públicas y las consiguien-
tes interrogaciones d i los infor 
madores de prensa. 
En su casa le aguardaban sus 
íntimos con quienes hab'ó. 
E l señor Alba lavóse, se mudó 
de ropa y recioió a algunos ami 
gos poUticis y DVriodistas, expre-
sando a ést js últimos que de cua 
tro a cuatro y nedia de la tarde 
de hoy tendría mucho gusto en 
recibirlos y conversar con ellos. 
Nosotros hemos podido averi 
guar que don Suitirgo Alba al 
venir a Madrid llega con la inten-
ción de estudiar ampliamente el 
panorama español, ponerse de 
acuerdo con sus amigos políticos 
afines y concretar en sentido po-
lítico, su sincero criterio, para 
proponer a su. majestad el rey un 
nuevo instrumento de gobierno 
para cuando el monarca y la na-
ción lo necesiten. 
Don Saitiago Alba verificará 
estos días reuniones con sus ami-
gos del grupo constitucionalista 
para u'timar el programa que ha 
de dar al país este nuevo partido. 
E l ex jefe de los albistas estará 
en Madrid 10 o 12 días, marchan-
do a París pasado este tiempo y 
en abril, probablemente a media-
dos, volverá nuevamente a Ma-
drid p a r a instalarse definitiva-
mente. 
L a llegada a la Corte de don 
Santiago Alba ha causado la na-
tural expectación entre los políti-
cos. 
f ¿LA FESTIVIDAD DEL 
DIA 
Madrid, 19. —Con motivo de la 
festividad del día, hoy han vaca-
do los centros oficiales y por lo 
tanto la informació a qu í en ellos 
se nos f icilita ha sido nula.. 
SANCHEZ GUERRA FE-
LICITADO POR EL REY 
Madrid, 19.—Hoy con motivo 
de Í U santo, el ex presidente del 
Consejo don José Sáachez Guerra 
ha recibido numerosos telégra 
mas, t ílefonemas y testimonios 
I de felicitación. 
' Entre estos se cuenta uno muy 
cariñoso de su majestad el rey de 
¡ Españi desde Londres. 
LA CAUSA CONTRA LOS 
FIRMANTES DEL MA 
NIFIBSTO 
Madrid, 19. -Miñana , como ve-
nimos anunciando, se celebrará 
la vista de la causa contra Alcalá 
Zamora, Largo Caballero, Fer-
nando de los Ríos, Miguel Maura 
y demás firmantes del manifiesto 
revolucionario. 
E l Consejo comenzará a las tres 
de la tarde, no haciéndolo por la 
mañana por no haberse termina-
do aún una diligencia que unir al 
sumario. 
E l Consejo lo presidiiá el gene-
ral Burguete. 
DICE EL PRESIDMTE 
Midrid , 19.-EI j f; del Gobier-
no, vicealmirante Aznar, al reci 
birhoy a los¡pt riodistas les ha ma 
n'ftstado que tuvo mucho gusto 
en contestar al Partido Socialista 
y Unión G meral de Trab j idores 
por el manifiesto que le remitie 
ron expresando sus deseos de in 
dulto del capitán Sediles y de una 
amp'ia amnistía. 
L a primera parte, habrán visto 
que el Gobierno aconsejando a su 
majestad el rey y este con inusita-
da rapidez complaciéndolo, se ha 
bían anticipado a la petición, lle-
vándolo a la práctica; y respecto 
a la segunda que también se esta-
ba realizando, aunque claro es, 
que no en un sentido general por 
hallarse algunos elementos some-
tidos al filio de los Tribunales. 
Ayer mismo en B .rcelona, excep-
to tres, fueron puestos en libertad 
todos los presos políticos. 
í l l i e z m i ñ o n e s 
de pesetas salen 
anualmente do 
E s p a ñ a por^ 
consumir hojas 
do afeitar- ex^  
tranjeras. Las 
HOJAS D E A F E I T A R 
de ia FáWicalNaciotial Je A r m a s 
T O L E D O 
un producto ne-
tamente^ español , 
elaborado etv una 
do las fábricas de^  
mayor- prestigio 
mundial 
Conceàionano/ «tclaaívost 
P í t O D U C T O S N A C I O N A L E S . S A. 
Coa de Xiqucaa, id y *7 - Mttixiá 
OBSEQUIO A LOS PE-
RIOD1* TAS 
Madrid, 19. — Ei secretario par-
ticular del j fe del Gobierno, se-
ñor Media vil la, ha obsequiado 
hoy, con motivo de celebrar su 
fl.jsta onomástica, a los periodis 
tas que hacen información en la 
Presidencia. 
LOS REYES ENVIAN SU 
PESAME A TORRES 
QUEVEDO 
Madrid, 19, - Los reyes han en-
viado su pésame al señor Torres 
Quevedo por el f A üecimiento de 
su hijo, como asimismj a la viu 
da del. finado. 
EL ALTO COMISARIO 
DE MARRUECOS 
Madrid, 19 —Mañana es espera-
do en la Corte el alto comisario 
conde de Jordana. 
DEL EXTRANJERO I 
DENUNCIA EN LA 
CAMARA DE DIPU-
TADOS 
T. kío, 19 . -En la Cámara de 
Diputados se ha formulado la 
grave denuncia de que los taqui* 
grafos de esta Cámara tergiversa-
ban y variaban los textos de los 
discursos parlamentarios. 
P R O V T P Í C I A S 
TEMPORAL DE NIEVES 
Avi la , 19.-Sigue el temporal 
de nieves por esta comarca, a cu-
ya consecuencia se hallan inte-
rrumpidas las comunicaciones de 
eutomóvil entre la capital y alp. 
nos pueblos. 
EL PROXIMO CONSEJO 
DE GUERRA POR LOS 
PROCESADOS CIVILES 
Jaca, 19. —Entrelos procesados 
civiles presos en ésta, y cuyo Con-
sejo de guerra se reunirá en el 
mes próximo, figuran los médicos 
don Luis Aranzal, don José Garri-
do, don Antonio Capella, don 
Manuel Pastoriza y don Antonio 
Jorque; los abogados don José 
Rico, don Rafael Delgado, don 
Adolfo Fernández y los hermanos 
don Carlos y don Antonio Rodes 
Soldt villa. 
Para Antonio se pide pena de 
muerte por acusarle de asesinato 
de un carabinero. 
Tambié i figura toda la junta 
revolucionaria de Jaca, que son 
don Pío Díaz, don Julio Cordero, 
don Clemente Vara, don Aurelio 
Allué, don Isidro Vallarodo, don 
Ado.fo Palacio y don A.tonio 
Díaz; el maestro de Valladolid 
i don Manuel Valseca, y el indivi-
duo de Jaca que puso la b .ndera 
I republicana tn el balcón delMtt' 
i nicipio, Alfredo Rodríguez, cono-
I cido por E l Relojero. 
ATERRIZAJE VIOLBNT0 
Cuenca, 19 . -En el pueblo & 
Carrascosa del Campo ^0 
lentamente un aparsto P ^ a 
de la escuela ^ 
Guadalajara, caD 
Tomás Mendoza, «tie resultó 
la roto* 
S A N A N D R E S , 19 
V 
Vende los i ú ueros con arre-
glo a modelo elegido por el ex 
celentísimo Ayuatarniento pa-
ra las puertas de las casas. 
por el alumno 
aviación de 
que 
lagrosamente ileso. 
E l accidente se debió a 
ra de la hélice. 
BENDICION DE UNA 
IGLESIA ^ 
Gijón, 1 9 . ^ 1 o b i s p o ^ 
cesis, doctor Pérez, de 
iglesia del Sagrado uo dicieiJi-
Jesú-, asaltada el P ^ 0 
bre por los revoltosos. 
Por lo tanto, boy <lae pl0. 
dado el culto en dic&o 
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fíüADALAYIAR A . 
para pedidos de instalacioa de aguas, avi-
gog y reclamaciones, dirigirse a su dojaicilio 
social-' Oarretara de Cuenca-, número 2. 
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V A L E N C I A 
TAS FIBSTAS1)E SAN 
^ JOSE 
OTRAS NOTICIAS 
r extraordinaria animación 
relebráodose los tradició-
en honor de San 
E l fallo d .clarando vencedor a 
Pistulla ha sido acogido con i r á 
nimes protestas ya que Martíaez 
de Alfara boxeó de una f rma 
impresionante. 
tienen c n i -
Jes festejos 
'fos trenes «fallerost de Madrid 
-Barcelona llegaron repletos de 
personal, tributà adóseles cariño-
sísima recogida. 
por las calles se nota una afla;n • 
^extraordinaria, abundando los 
¿oches de matrícula forastera. 
También llegaron numerosos 
periodistas madrileñas y de pro 
mcias, destacando la caravana 
automovilista formada por los 
componentes del semanario hu 
morístico «Gutiérrez». 
La Asociación de la Prensa in-
vitará est-i noche a una típica «bu 
iolá» a «M ss España L931>, «Miss 
Valencia 1931», a las reinas falle-
ras de Barcelona y las de Valen-
cia, a los periodistis que se en 
cnentran en esta ciuiád, a las 
antoridades valencianas y a los 
«presentantes del Ayuntamiento 
k Bellas Artes de Madrid. 
Emilina Cam ño se muestra sa 
psfichíjímx de las atenciones y 
agasajos de quí está siendo ob jeto 
por parte de autoridades y vecin 
dario. 
MissE.paña» se hospeda en e l | 
Hoy. festividad de San José, 
celebran su fiesta onomástica los 
señores de Herrero, García Pé 
rez, Candad, Lozano, Rubio, Bo-
rrejo, Aguirre, Murria, Mínguez, 
B yona, Gómez Pastor, D xeus. 
Pardo Gayoso, Al f i ro , Estevan 
Serrano, Domènech, Teresa, Pé 
rcz, Ríos, Portea, Sánchez, Es 
parza, Hernández, Vicente, N i 
rro, Ritnos, Monterde, Iturralde, 
López Javierre, Moriano, Valls, 
S.bino, Rivera, Laguía, Izquier 
do, Sanz, Gracia y nuestro que 
rido camarada Valencia Royo. 
A todos, así como a las distin-
guidas damas y damitas que ce-
este día, les enviamos 
B O M B A S " D E L A V A L " 
Las más modernas conocidas en el mercado-
Facilidad de instalación y gran rendimiento., 
Hotel Regi na. 
mañana, dió la b a n d a 
Musical un concierto en ho 
áralas Pepitas y Pepesforaste 
¡os que han venido a visitar las 
Illas. 
Ayer la falla instalada en la 
Pelele Serranos, se vino abajo 
on gran estrépito, asustando a rJUfalí ^encontraban admi-róla de cerca. 
seint0CarrÍeroa Agrac ias ; pero 
vhc frUQlpió el servicio de tran-
ias^uraatslarg0 tiempo. 
taei^aspeñds de café se comen-
e^vo f11161116 ^ actllicióa del 
^qn, ^110 D ^ i a g o Orte^ 
m eQ ^ tarde de ayer se 
altirnando en 
con Barrera y 
Hay gran expectación por pre-
senciar la corrida de esta tarde en i 
la que actuarán los diestros Félix lebraa 
R)dnguez, Mmolo Martínez y'nuestra cordial felicitación. 
Vicente B irrer^. ' — Iguümente celebran su fiesta 
Pér. z Valiente. Tel ilustre ingeniero turolense don 
N . de la R. A la hora de cerrar J ) ; é Torán, su hijo P i l o y el ex 
la edición no hemos recibido no- ¡ gobernador civi l don José García 
ticias del resultado de esta corrí- Guerrero' distinguidos y queri 
da. i ridos amigos nuestros, a quienes 
en este día deseamos todo género 
de venturas. 
— D i Madrid regresó el ingenie-
ro don Ignacio Estevan, muy 
amigo nuestro. 
— D í Valencia, el agente comer-
cial don Arsenio P é n z . 
— D su breve viaje regresó el 
doctor Iraczo. 
— En el correo de esta noche 
marcha a Barcelona el industrial 
de aquella plaz i don Juan Ol'é, 
después de unos días de estancia 
con sus próximos parientes los 
señores de Izquierdo y Bea. 
— P~ra pasar en compañía de su 
señor padre el día de su fiesta 
onomástica llegó de Calatayud 
don Angel Valencia y de Barce-
lona su hermana doña Asunción 
acemp ñ ^da de su esq so don Se 
bistián Escardo. 
— Marchó a Madrid el magistra-
do don José Caf tilló. 
— A Calaceite el diputado pro 
vincial don Francisco Ber. 
— A Bilbao don J sé S bino. 
s 
Todas las Bomba: 
tienen el cuerpo dividido horizomalrneníe. 
M O T O R E S D E A C O T E S F O S A D O S 
Y TURBINAS D E V A P O K 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. Turbinas, Bombas y Motores 
D E L A V A L 
P. del Prado, m - Apartado 910. - MADRID ^ 
L a C a m p a n a 
J . H e r n á n d e z 
Liquida impermeables y abri-
gos plumas para s e ñ o r a y ca -
baliero a 18 pése te s . 
En pañería, precios increí-
bles que debe aprovecharse 
Inmenso surtido en crespo-
nes y crepé Qeergefte desde 
5 pesetas. 
V i s i t e e s t a c a s a 
D E F U T B O L 
61 partido de esta 
tarde 
A N U N C I O 
S? arrienda o traspasa la tienda 
de curtidos situad \ en la call^ de 
San Juan de esta ciudad, n.0 32. 
Para informes en la misma 
casa. 
L e a c i s í e d 
B L M A Ñ A N A 
IIIHIIlilllllillllllllllllllilllHIIIIIIIIIIII""^  
ESTE NÚMERO 
HA SIDO VISA1»0 POR 
LA CENSURA 
En el campo de la Juventui 
jugaron esta tarde un partido el 
Athlétic contra el equipo infantil 
delRápid. 
E l encuentro ha sido interesan» 
te por la limpieza con que jugaron 
ambos equipos. 
Vencieron los chicos del Rápid 
por tres a cero, habiendo domina-
do durante la contienda y muy 
especialmente en el segundo tiem-
po. 
Todos jugaron con gran entu 
siasmo, pero sobre ellos Soria y 
los extremos Estevan y Aboy, así 
como Muñoz y Aspas (M), del 
Rápid. 
Por el Athlétic vimos bien al 
portero, Aranda (P), Casinos y 
Catalán. 
Bueü partido, lo repetimos. 
RMS. 
Dada la f stivid d del d n h i y 
vacaron las oficinas públicas, por 
cuyo motivo nc podemos servir 
a nuestros lectores la acostum-
brada ir f rmación oficial. 
E l comercio no abrió sus pu^r 
tas. 
Por infringir el reglamento de 
carreteras han sido denunciados 
Hermenegildo Querol Antolí, de 
La Fresneda y J j ié I r a i z j P t ñ a , 
CAMIONES V E L O C E S 
S6 tal 
Rodrigue 
«UmSafla0rÍta Enleliaa Carreño 
ba»4erad mpUS0 UQ 1320 a la 
le Albor»6 Socie<ia<i Musical 
li4Meiar,,1qUeregaUla comi. 
S í » dl ^ ^ ^ ^ -ViaB^ Vctoria Eugenia y 
por la 
Julián Martí i Figueras y José 
Garata Oliver, de Albalate del 
Arzobispo. 
A M A , 23 años, lechi fresca, se 
ofrece para criar en casa de los 
padres o en su casa. Razón, Gre-
gorio Pérez en Manterde de A l -
barracín. 
61 T ^ a ñ a n a 
FMBIÓDIOO D I A B I O 
Konda da •íotorgPrunsda, 16 
Teléfono, 79. 
lintco diario de la prorinGli 
TERUEL 
I 
Cuide usted 
su e s t ó m a g o 
porque es la base de 
su sa lud 
Yo padecí también como 
usted, pero me curó el 
C E S T U i l i C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
L e e d 
E l M a ñ a n a » 
Página 6 El Mañana _ ====____ ^" ^ i% 
Guia del Opositor al M a g i s t e r l T 
19 m ^ c 
Contestaciones al > 
programa oficial 
Tema 260 
(CONCLUSIÓN) 
T a m b i é n se puede verificar la re-
ducc ión a c o m ú n denominador, y 
con ventaja, siguiendo la siguiente re-
g l a : 
Fa r a reducir quebrados a c o m ú n 
denominador se halla el m. c, m . de 
Jos denominadores y éste s e rá el de-
nominador c o m ú n ; el numerador de 
cada quebrado será el producto del 
numerador pr imi t ivo por el cociente 
de d iv id i r el m. c. m. por el denomi-
nador respectivo. 
Ejemplo: Reduc i r a c o m ú n denomi-
3 7 f> 
nador los quebrados —? IT y IT 
Éí m . c. m . de 4, 6 y 8 es 24; los co-
cientes de d iv id i r 24 por los denomi-
nadores son, respectivamente, 6, 4 y 
3. Los quebrados reducidos a c o m ú n 
denominador son: 
3 X 6 _ ÍS_ 
24 24 
7 X 4 
24 
5 X 3 
24 
28 
24 
15 
24 
Simpl i f icar quebrados es convertir-
los en otros equivalentes cuyos t é rmi -
nos sean menores. 
P a r a simqlificar quebrados se d iv i 
den ambos t é rminos por ios factores 
comunes que tengan o sea por su 
m , c. d. 
Ejemplo: Simplificar la fracción 
30 
165 
E l m. c d. de 30 y 165 es 15; luego 
— = 3 :15 2 
165 165:15 — 11 
Cuando los dos t é rminos de un que-
brado son primos sntre si el quebrado 
no puede simplificarse y se l lama 
irreducible. 
S i se quiere reducir quebrados as 
menor denominador común posible se 
simplican pr imera hac iéndo los irre-
ducibles y después se reducen a eo-
m ú n denominador por ei procedi-
miento del mín imo común mú l t i p lo . 
A U. 
• • • 
A l m o r r a n a s 
V i r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN O P E R A C I O K ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia m Enferirc^ades de la 
P ie l , Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso l , 16, entr". ZARAGOZA 
T e m p e r a t o i 
Datoa recogidos en la Estacldn M e -
teorológica de esta capital: 
M á i i m a c e a y r, 14 gra i s. 
Minio a de boy, - f 6 
Vií-nlc reinante, S 
Pr i s ión atmosférica, bTS'S 
Recorrido ^ e l vierto, 132 k i k n etros. 
Tema 259 
CONCLUSIÓN 
L a regla para hallar el m. c. d . de 
varios n ú m e r o s se deduce del siguien -
te teorema: 
SJ un número es divisor de oíros dos 
es divisor del m. c. d. de ambos. 
Sabemos que si un n ú m e r a divide 
al dividendo y al divisor de una d iv i -
sión inexacta también divide al resto, 
y que para hallar el m. c. d. de dos 
n ú m e r o s los restos que se obtienen 
pasan a ser divisores y por lo tanto 
todo n ú m e r o que divide al ú l t imo d i -
videndo y divisor d iv id i rá al ú l t imo 
resto que es el m. c. d. de ambos. 
Sean, por ejemplo, los n ú m e r o s 13 
y 48, ambos divisibles por 3. Siguien/( 
do el procedimiento expuesto halle- j 
mos el m . c, d . de estos n ú m e r o s . ' 
132 48 12 12 
36 12 0 
E l m. c. d. obtenido es 12 el cual es 
divisible por 3. E n efecto; eabemo 
que 3 divide a 132 y 48 luego dividirá 
al resto de la división del mayor por 
el menor que es 36; pero por d iv id i r 
a 48 y 36 t ambién divide al resto 12 
que es el m. c. d. de los n ú m e r o s pro-
puestos. 
De a q u í se deduce la siguiente 
Regla. Para hallar el m . c. d. de 
varios n ú m e r o s se halla el de dos de 
dos de el os; luego se halla el m . c. d. 
de este m . c. d. y de otro n ú m e r o y 
así se cont inúa; el ú l t imo m . c. d. ob-
tenido es el de todos los números pro-
puestos. 
Sea, por ejemplo, hallar el m. c. d-
de los n ú m e r o s 168,120'y 56. 
Hallaremos el m. c. d. de los dos 
primeros 
168 
48 
120 
24 
48 
0 
U 
2 
Y después el m. c. d , de 56 y 24. 
53 24 
5« •55*. 
¿ Q u i e r e 
c o l a b o r e 
UcL espera de sus neumáticos un servicio regu» 
lar y continuo. Por el sumo cuidado que tenemos 
en la selección de las primeras materias y gracias 
a nuestros medios de fabricación uitra^ modernos, 
los neumáticos Goodrich le darán un kilometraje 
superior, evitándole en muchos casos las paradas 
molestas que causan ios pinchazos. 
Comprando Ud. los neumáticos de seguridad 
Goodrich, habrá Ud, adquirido la ayuda de 
nuestro agente que siempre le ofrecerá, satisfe-
cho, su concurso. 
SUCURSAL EN C A S A CENTRAL EN SUCURSAL EN 
B A R C E L O N A : M A D R I D : S E V I L L A * 
& a l m * s . 4 7 S e g a s í a , Z l v 2 3 Marqués de Paradas . i f i 
E l m. c . d . d e l 6 8 v I9f 
m. c. d. de 56 y 24 es 8 s p 24'r 
t imo el m . c d . de los tr" ésle% 
propuestos. b "^^e^ 
De lo dicho al tratar de h „ 
posición de un número en 0líl' 
res sim ples y com puestos ?ftV'a% 
que para que un número sea ri ^ 
por otro es necesario y s u f í c ¿ ; % 
el mayor contenga todos l0s f ? , ^ 
pr imos delmenor, elevados a 6 3 
ponente igual o mayor ailft , e í ' 
éste. que los ^ 
De donde resulta que el ^ 
todos los factores primos de Z*Ht 
meros tomados en sus mayoreZ^ 
ciaseselm.c.m.detodosetlosmk 
En efecto, dicho producto ^ ^ 
ble por cada uno délos números^ 
ya que contiene a los f a i 
pr imos en que pueden descompo J 
se con un exponente no menor qUe 
que se obtiene en la descomposició 
de cada uno; pero además es elmm 
de los números divisibles por ellos 
cualquier otro producto que no coi 
tenga algún factor de uno de IQS Jj 
meros propuestos o lo contenga coa 
un exponente menor no será divísiblé 
por éste. 
De a q u í la siguiente 
Regla.-Para hallar el m. c. m.de 
varios n ú m e r o s se descomponen éstos 
. n sus factores primos y se multipli; 
can estos factores tomando los (fo 
mayor exponente: el producto obteni-
do es el m . c. m. de los números pro^  
puestos. 
Ejemplo: hallar el m. c. m. de los 
n ú m e r o s 126, 75 y 60. 
Verifiquemos la descomposiciÓH de 
estos n ú m e r o s en sus factores primos:; 
126 
63 
21 
7 
1 
75 3 
5 
é 
L o que nos da; ,-, 
126 = 2 X 32 X 7. 
75 = 3 X 52 
60 = 22 X 3 X 5. 
E l producto de los factores primos-
elevados al mayor exponente es esíe: 
22 X 32 X 5 X 7 = 1260 
Po r lo tanto 126G es el m. c. m. ^ 
126, 75 y 60. A.TT 
A. u. 
4 ^ 
S E DICE r 
que el j ugador « P i r ^ 
e a i é -, st qmdan en el AWec1' t 
Que Gurruchaga va apa^a 
R á c i D g de Santander. 
Y que Aicoriza quiere a 
nar al guropa. 
E L PARTIDO celebrp O.impjca-Rápid ^ se - m 
esta tarde debido al viemo 
Si el domingo no ^ 0w 
Santa Eulalia a jug^r c ° * * c c M > : 
pica ni v a el Rápid a G a ^ 
se celebrará este e n c ü e r t r c 
SE R U M O R E A :i . ^ ñ-^ el B a m l o r a gestea 
cha del jugador Padrón-1 
2.1^ V I G U E R A S & ^ - c rrDa -¿>r 
— S i l e d e b e e l E u ^ ^ 
pes» tas po r sue desy F 
de que dicha en 
lè'dé de b^ja. | R A 
ro re í ' 
de 1931 
E l M a ñ a n a P á g i n a 7 
0 v a g a b u n d o 
laZidelp^eb"0» i'uaJa 
^laf se detuvo jadeante un 
(lad ni^nevabi a susespal. 
P ^ l ^ r - - E a la horade 
otro siieacnsi y 
i3sí n f y e r a a q a e l d o 
^feooducido a honbros y 
^ zenv zffetía dolient;, 
d^!nla> larga y plana, pell 
#<c embutidos en una cha-
^^de'dril y en sus cVzmes 
í ^ s^p-^ r cuyas boc^ s des 
^Tc armaban unas canillas 
ficada5'a . . v^'unos pies muy flacos. El 
S rero fflü?riento de anchas 
^ caído hacia atrás, servía de 
rcoaua rostro moreno y ca 
Jérico, timado de pe os. de 
íceos se altaban convulsos, 
escapar «aos I T^I que 
de sudor; y los labios 
Ilaúaica señal de vida en aquel 
:erpoinerte. El hombre qu» lo 
a cuestas, dijo, por fin, 
de unos instantes de per-
pleja , „ 
-Le voy a usted a llevar ante 
ssevilesa ver que isen. 
El desdichado no contestó: A 
poca distancia se hallaba el cuar 
idilio y a la puerta un guardia 
E S O S - i I M B R A D C 
EN RELIEVE 
O S - C A T A L O C 
R E V I S T A S 
TRABAJOS COMERCIALES 
ETIQUETAS EN RELIEVE 
ENCUAD R NACIÓN 
A B A D O Y f c rOORABAI 
R o d r í g u e z 
S a n P e d r o , 51 
s l é f . 3 3 0 2 9 - M A 
civil que leía un periódico. El yo serrao los ojos, me llamó mi 
guardia se pu ÍO de pie y se acercó mujé, mu asustá, y me dijo: ¿«Tú 
al grupo, interrogando con un 
gesto al hombre que acababa de 
dejar en tierra la pesada carga. 
—Este hombre, explicó con f a-
t ga y secándose con un pañuelo 
de yerbas la fr. nte sudorosa, se 
conose que está enfermo y que no 
pué má. No sé ni de dónde é, ni 
a dónde iba. La cosa ha pasao de 
esta manera. Un servidor busca 
trabajo con la mujé, por esos ca-
minos. Andando, andando nos 
pilló la noche a la entrá de este 
pueblo, y nos echamos a dormir, 
junto a esaermlti c^ay ar lao 
de la carretera. Pero apenas había 
E n f e r m o s 
D e s e s p e r a d o s 
mm d # s « l · i i t a d l . . . 
éecnnuAén POE 
MEDIO DE PLANTAS, deseabierto *»r el 
AMATE RAMON, M corará definitivamen-
te pestgne es aketlntameate VEGETAL. 
LAS 20 CURAS VEGETALES DEL ABATK 
HAMON ejercen una euc/gica depuración > 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen; un régimen es-
Nd 4* aJÉmentación. porque no requieren ia alteración de rmguna 
luodén M organismo para que su acción sea eücaz. 
* contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NAO A MAS 
JDIPUNTAS escogidas ecn^eclalmente par» cada sofermsdad. Son tan 
^**" como inofensivas. 
R E C E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
• » tomando U Cura N.9 3 y 
wk^SÏ? WeB' ^ «cordado me 
i (£.2™ J C*LM de 1» misma cura. 
, njdKa Pérer, R M Pette, Vega del Bollo, 
l f A í S . l , i ! f ? flue llvn « ^ » » * «*« P*-'«tíSl ¿. L ' ""«««•«Mes medicinas que «iZT.1* podido lograr lo que han ^ illSll*s U Car« 6- Q«e Dios 
SfiTiZTu? edlor «^e ^  descubrió para 
^^&lt^:Pe<4ro Na,,trrete' 
f ¿ C j D - O. Narafra, Camercio, 5, Ta -
Kago propaganda porque A s e r r ó en 
mismo y en otros tamban, qse con esto' 
lúe se busca. 
Lncanibra, Salinas de Moa, Hnesca. 
ductos se obtiene el 
L . 
L a C n r a N . ' l l del Abate Hamon, de U 
MC l l e w tomadas varias cajas, me han pnest 
letamente bien de la parálisis que pad -
12, Các da. fií Fea. Castro, Bàsquets, Iceres 
He tenido nn bnen resultado con la Cnrí. 
N . * 15, de la cual quedo * e"* > 
de Vá. D. T. J. Oleina. P. OMITÍJO, n, Elda 
Alicante. 
Habiendo usado la Cnra M.* W y viendo 
nn resultado satisfactorio le ruego me enirí-
¡ S r a ^ a i a . D. £• Oareía . Párroco. Aleonad , 
de M adéme lo , Scfovin. 
— « » 9 «I Oraaésr k a p«swe a 
k a psesto « a l a W a t n r » l « s a t o d o l o 
p w a CURABNOA. 
US 20 OIRAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMON 
G R A T I S ^ • t e D A D E S QUE CURAN 
l ^ « « m o . C i á t i c a . D o l o * » 
t f ^ b o r t a d . N.' « . ^ S o l i t a r i » . 
K p i L e p o l a . o te . 
» • INTERESARTE L I B ^ r d e m u e s t r a la « « « a ^ f to M e d i c i n a Yoa^-
PIDALO C O H L S T E C U A 
l ^ i ^ t i » ^ ¡ t e f i o # í c l e r o « 1 » . Oboeldnd 
kT^·f^nor- « M i s r e , Oranos H e r p o s 
s r D t r o c t o r do • L a b o r a t o r i o s . 
M A ¿ l d . - e í r T M e m a n d m r m o e l | 
libio d s l 13 
no oyes unos lamentos? Debe ser 
árgano que está muy malito y no 
tié quién le socorn*. ¿Vamo a 
asecarnos?> Yo oía los lamentos, 
pero la verdá, pensé, si aquellos 
quejios no serun de un enfermo, 
sino de arguno que lo tnbíaa me 
dio matao, y si era así, aeercá \ 
dono, nos podíamos buscar una 
ruina... Totá: que le dije a mi 
mujé: cDéi Uo hasta que amanez-
ca y veamos con luz lo que susede 
ar hombre ese.» Amaneció, por 
fin, nos acercamos con cuidao, y 
vi que era er que se quejabi este 
señó, que estaba enfermo. Euton 
ses mi mujé propuso: cEch itèíò a 
cuestas y llévatelo ar putb opa 
que lo asisti.u, que yo meque-
tío aguardáncV te.» Y iquí io ha 
trsído, st fió gu rdia y... usté d rá 
qtié basemos con él. 
El guardia inu rrogó al desven 
turado: 
—¿De dónde es usted? 
No obtuvo respuesta. 
—¿Cómo se llama usted? 
El mismo silencir. Con el título de cUna campaña 
—¿No tiene usted familia? en pro del Seguro y de la Previ 
—¡Na... diel—murmuró el va- sión popular» ha publicado el lus-
gabundo, añadiendo,mientras des titüto N .ci. n»l de Previsión ti 
lagrimones corrían por sus meji s^ gund vo'umen les tr bpjos 
lias escuálidas-. ¡Ay, madrtl de su (oasejeio-dclegado, don Jo 
¡Un hospital... pa no morirme sé Maiuqu r y Silvudor, ioici der 
un largo paseo, carretera adelan-
te, pasó: el carretero fumaba y 
cant bi una «soleá», mientras ba 
jo el toldo y entre el cargamento 
ie pt llejos de vino y de cajones, 
yacía el vagabundo agonizante, 
cuyos lamentos eran cada vez 
más espaciados y más débiles... 
¡Tremenda e inolvidable visión! 
Entre tanto obscurecía. El sol 
hacía ya tiempo que había caído 
tras de unos pinos, y todo el pai-
saje se fué embozando en som-
bras. Lejos se escuchaba, aún, la 
voz atronadora del carretero, que 
ahora cantaba, feliz y alegre, una 
«granadina» amorosa y tierna. 
Y el carro trágico desapareció 
al cabo en un recodo del camino, 
polvoriento y sombrío, bajo la 
mirada indiferente de un lucero, 
que parecía un brillante fabuloso, 
prendido, por milagro, en la in 
mensidad, donde iba asomándose, 
poco a poco, las estrellas... 
CURRO V A R G A S . 
L i b r o s y r e v i s t a s 
aqui! ¡Siquiera un techo! ¡Por 
compasión, que me ik ven al hos 
pital! 
—¿De dónde es usted? 
— De... muy 1« jos... De otras... 
tierras de allá de Castilla. ¡Qae 
me lleven, por Dior, a un hos 
pital! i 
— Aquí no lo hay, y es el alcal ! 
de quien tiene que resolver el 
asunto Tendrá usted que ir al 
hospital de Granada. Ua poco le-
jos... pero no hay otro remedio. 
¿Un caldo? ¿Una copa de vine? 
¿Qué desea ae mom» nt ? 
E infeliz negó con la cabeza. I 
— Lo que... quiero es... no mo 
Tírpquí, en mitad del... camino. 
¡Que me Utven pronto al hospi 
ta'! 1 
El guardia inclinó la frerte. 
Después ordenó al otro hombn : ¡ 
—Echeselo a la espalda y siga- ¡ 
me. Lo meteremos en el cuartel 
h^ sta que se lo lleven. 
Y se lo llevaron a Granada en 
un carro, que p-rsó p( r la carrete 
ra dos horas después. El carrete 
ro txigía dos pesetas, como im-
porte del «bultc», y, perú limo, 
se avino a llevarlo por st is reales. 
Nueve horas todavía en llegar a 
la ciudad de la A'hambra, el cá 
rro, que al obscurecer aún se ha-
llaba a la vista del pueblo... 
Junto a mí, que había ido a dar 
d^ dicho 1 st tuto y 
ii fatigable d i la obra 
Previsión en Españi, 
apostolado de muchos años, con 
esfuerzo y celo perseverantes, 
agotó su salud. 
Los dos vol ú nenes publicados 
permiten estudiar la labor intensa 
desarrollada por el s?ñor Main-
quer para poneraEspañi propor-
cionalmente al nivel social de las 
demás naciones europeas y para 
realiz \r en nuestra vida interna 
una obra de pacificadora justicia. 
Las inquietudes espirituales en 
pro de los económicamente débi-
les, con ua sentido ampliamente 
humano, hondamente cristiano,se 
reñejan en esas páginas llenas de 
doctrina y no excitas de emoti-
vidad. 
Puede dar idea de la compleji-
dad de las materias tratadas y de 
la importacia de ese segundo vo-
lumen el índice los trabajos que 
contiene, que es como sigue: I. 
Esquema de la Historia social del 
siglo XIX.—2. Estudio del Retiro 
obrero en el aspecto cristiano-
(Tres conferencias).—3. Centena-
rio de un sociólogo (Balmes). —4. 
Aspectos sociales del Retiro obre-
ro (Conferencia en la Casa del 
Pueblo de Madrid, el 14 de febre-
ro de 1924).-5. Ahorro populan 
Efemérides de Madrid del 17 de 
febrero de 1839. laiciativas de 
Pontejos y Mesonero Romanos 
(Conferencia en la Real Academia 
de Jurisprudencia» el 17 de febre-
ro de 1914) -6. Mesanero Roma-
nos y su obra social.—7, Previ-
sión Escolar (Trabajos diversos). 
—8. Afirmación del Decreto cons-
tituido (Conferencia el Ateneo 
Obrero de Gijóa, el 25 de abril de 
1921). - 9 Seguro de acidentes del 
trabajo y política social de Previ-
sión (Discurso en el Ateneo Igua-
ladme de la Clase Oorera, el 2^ 
de rgosto de 1924) -10. Ileas so -
ciales de Previsión de don Quijo* 
te de la Mancha (Discurso en la 
Real Academia de Jurisprudencia 
el 23 de abril de 1922).-11. Impre-
siones de Pjrtugal (Conferencia 
en la Real Academiá de Jurisoru-
de cía, el 14 de enero de 1916). — 
12 Curso inici ú <jle S 'guro obre-
ro (xolicado e- H Aun * I/u^U-
dmo de la Clase Obr r (1924 25). 
— 13. Cotos soci-iles d. Pr . visióa 
pro u sor 
social de 
en cuyo (Trabajos divers. ). 
Caja de Previsión Social de Aragón 
íCOLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
C A | A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 4 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 y ll2 por 100 (muy 
ree« tnendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4*20 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác 
ca 1 i £ íílr) 03 fe ra. 
A G E N T E D E LA CAJA E N TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para anciatio* 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia delobrero(Mej ^ras 
Practicando MEJORAS adquiere el obrero el derecho 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
SUSCRIPCIONES 
©awltal, un mtn #00 parata! 
•ipafta, na trimMlrt,. . Vé.- * 
•ginnjiro, «a afto «TOO • 
(F Kattana 
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G A R A B A T O S 
A fio IV. 
EXCURSION A L A S JVIINAS DE LIBROS 
Marcha feliz, estancia apoteòsica y regreso desgraciado 
( D E M U £ 3 T R O R E D A C T O R S E I M O R B E A ) 
E l periodismo puede ser simbo-
lizado por un gran edificio períp-
tero y en el que cadafeolumna os-
tente la representación d e una 
deidad, religiosa, artística, cul-
tural, industrial o simplemente 
recreativa, con la imposición de 
informar a la sociedad periódica-
mente, esto es, a fecha fija y regu-
lar, de cuantos asuntos pueden in-
teresarle. Dd ahí que los hombres 
afectos a su ideario, a su razón de 
vida, a venten la rèmora que in 
tenta inmovilizar su pluma. Y 
tal sucede al repórter, que no obs-
tante un accidente desgraciado, 
—traspiés automovilista que ha 
hecho peligrar la vida de un fa-
miliar querido y lá suya propia— 
pretende ofrecer al lector sus im-
presiones, que como tedas las su-
yas tiénen la virtud, única, de ser 
modestas. 
Oportunamente dimos cuenta 
de la exaltación a Ministro de 
Cristo, de don Moisés Hernánütz 
Fuertes, y tambiéa que prome-
t íamos asistir a ta inici iï ceremo-
nia religiosa, —liturgia emocio-
nal imborrable — que el j vea cié* 
rigo celebrará. 
Y en efecto, el pas vio doínia-
go tuvo lugar ésta, en las Minas 
de Libros. 
Nuestra salida de Teruel en es-
capatoria relámpago, no alteró en 
lo más mínimo su vida sosegada 
y tranquila. E l amanecer cálido, 
insumiso al dictado de la época 
actual, época iógicamente frí^, 
l lenó nuestros corazones de dulce 
alborozo, y a las caricias paterna-
les del sol naciente, emprendimos 
la mareka avante carretera, baña 
da en la bienhechora lluvia del 
día anterior. 
Pocos kilómetros, y prestos ad-
miramos algunos caserías, multi-
formes, l iboríosos , esclavos de la 
tiranía ae la vida. Las casas, en 
estas primeras horas del domin-
go, ya vivían, las ventanas respi-
raban, las chimeneas, en fia, de 
cían de la actividad y Cdlo de las 
dueñas madrugadoras. 
Y a 1 hora no más de carrera, 
La Azufrera, adh rida al vivero 
amarillo que enriquece su vega 
exhausta. 
E Cielo aterciopelado, lí tupido, 
favorecí i la visión matinal, y el 
borroso contorno del poblado mi 
nero, agrio, se diluí i , p ira pare 
ctrnos grat) y admirable. 
L^s minas Je Libros, al parecer 
vivero imxtingib'i de i zafre VÍ 
lioso, son homóni tías,'en parte, a 
todas las minas. Qaiero decir que 
no son ?jenas a la impresión de 
temor que las minas causan, pre-
cisamente por eso mismo, porjser 
verdaderamente minas. 
Se advierte en ellas inusitada 
actividad, vida cansina, de has 
tío, de renunciación. Y es que la 
musculosa envergadura de las 
canteras, de las ubres, deshace a 
los hombres, robándoles juven 
tud, y alientos. Yo, maravillado 
ante el espectáculo que ofrecen 
las mil manipulaciones a que es 
sometido el azufre, olvidaba en-
tonces, precisamente cuando más 
necesario era, el sufrimiento psi-
cológico del minero en aquellas 
largas y tenebrosas galenas, asfi-
xiantes, en aquellos hornos, íg-
neos, en la negrura conjunta a la 
amarilUz del azufre próximo a 
engendrarse. Y me sojuzgaban 
aquellos hombres enjutos, de re 
cío torso, incansables, sudorosos 
y sumisos, me sojuzgaban, me 
admiraban, pero sin compadecer 
los. Y es que prácticamente no es 
tan ogra la faena, con serlo tanto, 
como en la teoría de un artículo 
lacrimoso e impugnador. 
Desvarío . Acudí a las Minas a 
gozarme en un acontecimiento, y 
me cerrespoede por tanto, ref;-
rirme a él , como voy a intentar 
hacerlo, no sin antes felicitar ccr 
dièl y efusivamente al hidalgo in 
geniero subdirector don Feaerico 
Guillermo Qut 11er b erg, alemán y 
caballero, correcto, af ible, obre 
ro. 
Una de las primeras co struc-
clones que se adueñaron de mi 
atención, fué la iglesia, una hu 
milde iglesia que se acuesta en el 
regazo horadado de. una mon 
t5ña. Es una socávación en honor 
a Dios. Mirúscula, sencilla, ad-
mirable. LA portada da esta igle 
sia ch quitita, iglesia que a ser 
más profunda tendría un induda 
b.e parecido a las antiguas cata 
cumb ÍS de Roma, es más bien un 
muro de contención, con una ar-
cada por úaica luz, y un sencillo 
campanario al que se sube al as 
ceader la moEt iñ i madre. 
Hasta la iglesia, pues, pudiera 
llamarse mina, una mina agitada 
y estéril, pero mina al fin 
Junto a ella e s tá i las Escuelas 
en pabellón amplio y confortable. 
Para la Azufrera hermoso. Bi. n 
dotadas, asumtn el deber de alee 
clonar, inspiràidoles para la lu 
cha crueotj del rmfiana, a dos 
centenares de rapazuelos de am-
bos sex.s. 
Abordamos a uno de aquellos 
muchachotes, desgreñado. 
— Dlnos, mocosillo, ¿cómo os 
trata vuestro maestn ? 
SE VENDE en buenas condiciones 
un APARATO SIERRA de cinta 
mural de 90 centímetros de volan-
tes. Razón: Ronda Víctor Pruneda, 
1, FABRICA de BAULES. Teruel 
- M u y bien, señor. Más que 
maestro es p{ dre. ¡Vale mucho 
mosén Ricardo! 
Igual contestación escuchamos 
de labios de una futura minera, 
de una niñuca de triste mirar, 
lárgutruchi, astrosa, pues en sus 
mal contados nueve años no le 
enseñaron a trasponer los barrí 
zales sin revolcarse en ellos. 
—¿Cómo se llama la maestre? 
- Doña Isabel Marqués. 
—Amable, muy amable, y bus 
na, muy buena.. 
* * * 
Y dan las ditz, hora suprema 
del d í a memorable, hora que 
marca la juta a seguir al saçt r 
dote bisoñ : La igiesia. 
Todo el cote minero acudió al 
Templo. El misacantano don Moi 
sés Hernández Fuertes dió prin 
cipio a la ceremonia religiosa, la 
i; ic¡adora de su vocación, plena-
mente convencido de la iüpor- -
tancia del acto que celebraba, 
emocionado. 
F liz nente cor,Virtió el pan y 
el vino en el cuerpo y sangre del 
divino Redentor del muedo, ofi 
ciando en esta primera misa del 
joven sacerdote, don Víctor Ale-
gre, rector del Seminario de Te- i 
ruel; don Plácido Ubeda, prefe , 
sor d e l mismo; don Inocencio 
Cuartero, párroco de Ricdtva, y 
don Ricardo P é n z, coadjutor de 
las Miní s de Libros. Tambiéa , 
asistieron en pru.ba de cariño y 
afecto h^cia el misacantano, don 
Jacinto Hernández, de Santa Eu- \ 
lalia y don Simón Santiago, ra-! 
cionero de Teruel. . \ 
Ocupó a sagrada cátedra don 
Víctor Perea, capellán castrense 
de Aviación. D i inspirada pala-
bnvelccuentj y precisa, supo lie 
gar a todos, conquistándonos, y 
logró que su bella oración cristia-
na hiciera llorar al misacantano, 
a sus familiares y a no pocos ami 
gos. 
C a n t á r o n l a misa varias st ño 
ritas, muy bien dirigidas por la 
encantadora Gcri Agreda, y para 
quí el acto fuera más hermoso, 
más inolvidable, recibieron por 
vez primera el divino alimento de 
los ángeles , los niños Guillermo 
Qu Mlenberg Bost y Julián García 
Latorre. 
I Satisfechísimos y orgullosos 
pueden estar los patrocinadores 
de estos actos y padrinos del mi 
sacant no, don Guillermo Que 
llenberg y doña Juana Bost de 
Qaellenberg, cariñosísimos, que 
con extremada liberalidad agasa-
jaron a cuantas personas asistie 
ron, fueran o no invitadas. 
A las dos de la tarde y con asis 
tencia de medio centenar de fa 
miliares y amibos de don Moisés 
H rná id; z Fuertes, se celebró el 
banquete, l lamémosle oficial, con 
el que los padrinos citados obse-
quiáronnos en los amplísimos sa-
lones de la casa gerencia. F u é un 
ágape verdaderamente regio, dig 
no del matrimonio ejemplar que 
con tanto cariño y solicitud atien 
den a cuantos se lleguan a su casa 
en demanda de amistad o de fa 
vor. 
Haremos cita de algunos de los 
asistentes. 
I Doña Juana Bost de Quellen 
berg; d o ñ a Is:bel Marqués de 
Tul tajada; dv fia Fdi?aRu|z? viu 
da de Isaac; doña Bernardina La 
torre de Garcia; d ñ i Mati de Ru-
bio de Vidal; d e ñ i Vittu es Iz-
quierdo de Bea; doñaEacarración 
Futrtes de O.iet; doña Hgic ia 
Futrtes de F¿rrán.d<z, madre del 
misacantam ; doña Concha Fu^r 
tes de Izquierdo; doña Antonia 
Hernández, de Izquierdo. Señjri 
tas Felisín Qaellenberg, Palmira 
y Cipri Izquierdo, Conchita H r-
nándtz, Agripira Fuertes, A t í x e 
li Sácchtz , Clementa Izquierdo. 
Don Guillermo Quellemberg, don 
Tomás García, don Víctor Perea, 
don Víctor Alegre, don Plácido 
Ubeda, don Inocencio Cuartero, 
don Ricardo Pérez, don Jacinto 
Herrándtz , don Simón Santiago, 
don Vicente Andrés, don Joaquín 
Agreda, don Manuel Andrés don 
Ignacio Uritl , don Antonio Fan 
dos, don Andrés H rrández; pa-
dre del clérigo, don Ernesto y 
y don Luis Hercández, don luán 
Ollé, don Teodoro Bía, don 
y don Fernando IzquierdT . 
Angel Tortajada, don Rn > 
Muñcz ,don Pedro Vidal. 
remundo Hernández, don Joan!-
Molina, don Tomán Mazcu ^ 
don Pedro Izquierdo, don 1 
Fuertes, don Joaquín Rodrígl 
don Agustín Fuertes, don Genar, 
Izquierdo, don Ramón y don San" 
tiago Elena, don Florencio An^ 
y los niños Guillermito Queiieilt 
berg y Julianito García Latorre. 
* * * 
Una v.z terminados todos los 
actos, iniciamos el regreso, con. 
ten tos, plenamente content s. Ei 
marcha el auto, nuevamente se 
acusaron las curvas peligrosas 
del camino arcilloso, pero segura 
el brazo y atenta la vista del con* 
ductor, descendimos felizmente¡t 
los depósitos de la Azufrera, ela-
vados en la carretera general y al 
término de la carrera de v i 
tigo. 
Antes de uoa hora teníamos 
Villel a la vista. Y aquí el 
tre que pudo ser funesto. Uà 
enorme camión, capaz para cua-
tro toneladas de carga bruta, re-
bosante de ercancía, nos cen> 
b i el paso, y lo natural y corrien-
te en estes casos. Nuestro con-
ductor que solicita espacio para 
escapar. Maniobra de ambos ve-
hículos, y en virtud de la torpezj-
del primero, el nuestro que se 
empotra, que se clava horrorosa-
mente en un árbol poderoso. 
Gritos, sangre, vista a la muer* 
te. E l médico que cura durante 
des horas y el Juzgado que acttii 
durante cuatro. A las nueve de la 
he, agotados, maltrechos, t| noc 
miendo por la vida de un familiar 
querido, Teruel nos recibe 
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